

































































































































































































































































































































































































ジのみを示す。（例＂・ s. 248) 
Bertolt BRECHT, Gesammelte Werke in 20 Bltnゐ払 Frankfurtam Main 
1967. 
( 1 ) Vgl. Werner HECHT : Brecht. Vielseitige Betrachtungen. Berlin 1978, S. 
36££. 
( 2 ) V gl. Walter H1NCK : Di,e Dramaturgie ゐssp.首tenBrecht. G5ttingen 1962, 
S. 25££. 
( 3) Vgl. ibid., S. 30. 
( 4 ) V gl. Ktithe RuucKE : Di,e L加maturgieBrechぉ.Berlin 1968, S. 72. 
( 5 ) V gl. XVI, S. 540££. 
( 6 ) V gl. XVI, S. 546££. 
( 7 ) V gl. XVIII, S. 228f. 
( 8 ) XVI, S. 548. 
( 9 ) XVI, S. 526f. 
( 10) XVI, S. 555. 
(11) XV, S. 267. 
(12) XV, S. 270. 
(13) Bertolt BRECHT : Arbeiぉ』ournal.1938 bis 1942. Frankfurt am Main 
1973, S. 178. 
(14) XVI, S. 663. 
(15) V gl. XVI, S. 668f. 
( 16) II, S. 1340. 
(17) XVI, S. 670. 
(18) XVI, S. 696. 







(22) XVI. S. 691. 
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(23) XVIII, S. 237. 
(24) Vgl. Ernst ScHUMACHER : Brecht.訪eaterund Gesellschaft im 20. J ah-
rhundert. Westberlin 1973, S. 194. 
(25) V gl. Bertolt BRECHT : Arbe前;journal.1938 bis 1942. a.a.O., S. 32. 
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